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摘要	
在汉语国际推广和中非合作战略的大背景下，越来越多的尼日利亚学生来
到中国留学，但他们在中国文化环境下面临着诸多困难，文化差异和个人适应
的问题成为影响在华尼日利亚学生语言习得和学习生活的重要问题，探讨解决
跨文化交际困难的对策也成为日益紧迫的问题。本文重点考察在中国大学学习
的尼日利亚人跨文化交际能力，通过文献梳理和实际的调查研究，寻找阻碍他
们顺利融入中国社会的原因，调查他们和中国人的交流频率和方式、他们所遇
到的困难、探讨为什么他们会遇到这类的困难，以及他们的应对方式。研究结
果表明，大部分的尼日利亚学生缺乏留学目的国家的社会文化知识，他们在社
会、教育和文化适应方面都存在问题，而这归因于缺少跨文化交际的知识，以
及两国之间在文化背景、种族特性、宗教信仰以及价值观等方面的差异。 
根据调研分析的结果，本文认为应该针对尼日利亚学生展开相应的留学行
前培训，在课堂内外都提供必要的目的国中国文化国情教育；在尼日利亚的孔
子学院作为主要的生源选拔地，不仅要扩大规模来适应日益增长的汉语学习人
群，同时还应该在语言学习中加入跨文化交流的学习，引进多元文化课程；更
关键的是学员自身应当建立起跨文化交际的意识，通过知识和实践的储备来提
高沟通技巧。 
关键词：尼日利亚学生；跨文化交际；文化适应 
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ABSTRACT	
The advancement of globalization and development of the Sino-African frame 
work has increased  migration of Nigerians students in search of foreign education to 
China,. On arrival, these students are faced with very many challenges and 
difficulties. Cultural differences and personal adjustment problems has affected the 
Nigerian students language acquisition and adjustment patterns, creating an urgent 
need to proffer Solution to this inter cultural communication problems. This research 
focuses on the intercultural communication competence of Nigerian students studying 
at various Universities in China, and explores through literature and practical 
research; the reason behind their lack of smooth integration within the Chinese 
society, the frequency of interactions with the Chinese nationals, difficulties 
encountered, reasons attributed to these difficulties, and the different coping method 
employed. 
The investigative Results reveals that majority of the Nigerian students have no 
prior socio-cultural knowledge of the host country, and have problems in their Social, 
education cultural and personal adaptation patterns, which they attribute to lack of 
intercultural communication knowledge, culture shock, ethnocentrism, racial 
discrimination, differences in nonverbal communication between  countries. 
Findings suggests the following; an Expansion & Restructuring of the 
Confucius Institute in Nigeria to fit the growing Chinese language population in 
Nigerian, need for an extensive theoretical and practical Chinese cultural studies 
through organization of inter and extra curricular activities, introduction of a multi-
cultural curriculum, embedment of the intercultural studies into the language 
curriculum, and most importantly is for orientation programs to be organized by the 
embassy prior to students departure. 
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第一章  选题依据 
第一节选题背景 
一、 
虽然在国外生活和学习听起来很令人兴奋和浪漫，但它确实有一个陷阱。
它伴随着很多责任，有时感觉就像一个人在挣扎。想象一下，离开熟悉的地方
进入一个陌生的地方，从语言、文化、食物等各个方面来看，似乎都不一样，
你很难理解生活是如何运作的。在进入未知世界时，这就像一个巨大的飞跃。
适应的问题可能会出现，这一切看起来都很可怕,势不可挡，你觉得自己很沮丧，
不知道该做什么。对于未知的恐惧，你不知道该期待什么，因为你似乎有太多
的未知挑战和障碍要面对。这就是我的感受，我相信这是留学生第一次离开他
们的国家，在不同的文化环境下生活一段时间的感受。 
学生出国留学的原因有很多。留学生的主要目标是在国外接受高等教育，
与在他们的国家得到的东西相比，留学国家通常提供更好的素质教育。在不同
的环境下接受教育，使许多留学生能够更深入地了解东道国的文化、价值观和
信仰，并作为他们的家庭和东道国之间的文化大使。这些学生通常是他们国家
中最优秀、最聪明的学生，在他们的研究完成后，他们经常被视为他们的专业
领域的专家 (Marcketti et al .，2006)。 
思维灵活和聪明不能保证一帆风顺。进入一个外语国家有自己的挑战和意
想不到的问题，这与在自己国家的生活方式是不同的。学生们可能会遇到挑战
包括饮食习惯、住宿、财务、语言和非语言交流、文化价值观、天气、学习模
式、缺乏来自所在大学的支持。事实上所有的留学生在努力适应新环境的同时，
也要经历至少一个甚至所有的这些适应过程。值得注意的是，这些是典型的适
应过程。毕竟，你习惯的生活方式不同于你的东道国。这种文化差异不仅仅是
人和人，还包括留学生的祖国和东道国。经历过这样一个开放的心态和期待的
事情是一种有魅力的过程! 
近些年来，中国吸引了大量的留学生。这首先得益于经济的发展。作为一
个新兴国家,其国内生产总值(GDP)每年创纪录的两位数增长率,使其成为世界经
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济的领头羊。中国成为非洲最大的经济伙伴。除了商业和经济方面的参与，教
育也是中非框架的一个重要组成部分。虽然非洲与中国之间的联系可以追溯到
10 世纪，但是媒体和民间社会对中非关系的认识才刚刚开始。20 年前，一位名
叫 Gerard Segal 的政治科学家错误地预测，非洲将是”中国最不重要的地
区”(segal;1992),但截至 2009 年，中国已超过美国成为非洲最大的贸易伙伴
(Alessi & Hanson);2012)。中国在向非洲学生提供奖学金方面已经取得了显著
的进步。 
在 2000 年, 中国宣布成立孔子学院--非洲的文化和语言中心, 对非洲人
的研究补助金增加了一倍, 主要是在医学、农业、语言、教育、经济和管理等
领域。在 2009 年, 49 个非洲国家通过了“2010-2012 与中国的行动计划”, 
这加强了大学和科学界的合作, 并增加了对 5500 名非洲学生的资助。2012 年
签署的《行动计划》旨在为 1.8 万学生提供资助(大学世界新闻报道 2013)。 
目前中国旨在向非洲学生提供 3 万政府奖学金, 邀请 200 名非洲学者进行
年度访问, 提供 500 名非洲青年赴中国考察, 并提供 2000 个学历和文凭 
(Ehizuelen.未发表) 的教育机会。这些数字令人印象深刻, 因为从 2011 年到
现在, 非洲国家的奖学金增加了。非洲学生的中国奖学金的数字从 1996 年的
922 人猛增到 2014 年的 7821 人.  
在众多非洲国家中，尼日利亚在经济上的重要性日益增强。它取代南非成
为非洲大陆上最大的经济体, 最近被认为最有潜力助力于全球经济体的国家。
然而, 对石油收入的大量依赖已从根本上削弱了这种潜力。与外国留学生涌入
中国的人数明显增加一样, 中国的尼日利亚学生数量也在增加。尼日利亚是教
育优先的发展中国家之一, 许多尼日利亚学生现在可以获得他们喜欢的、完全
资助的高等教育项目以及中国的汉语课程。 
对尼日利亚人进入中国文化环境后文化适应及其行为模式的简要研究, 将
会让我们了解为什么这些学生在中国面临这样的挑战, 以及如何快速适应新的
环境。 
二、讨论的观点/问题的类别 
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沟通包括通过使用语言和非语言代码来发展人们之间的关系，它是人们对
他人施加影响的手段, 反过来又受到其他人的影响。 
众所周知, 当人们从他们熟悉的环境中迁移到陌生的自然环境时, 他们必
然会遇到文化差异, 其中一些需要进行应对。外国留学生在中国也不例外。目
的国的社会和文化环境与他们所来自的国家有很大的不同。在抵达目的国时, 
他们遇到了许多挑战。在面对这些挑战时, 世界各地不同国家的学生都使用某
些方法来应付挑战。有些应对机制可能是有效的,有些则不然。 
本研究试图发现尼日利亚学生的跨文化交际问题以及他们回避和应对的方
法。本文从文化、个人、社会、教育等方面对留学生调整中存在的问题进行论
述。 
文化调整在这里指的是主观意识和世界观。在主观方面, 中国食品、服装、
交通系统、天气、金融等都构成问题，同时也体现了世界观的概念差异问题。 
个人调整是指个人的感受，包括是否满意、接受度、是否舒适和畅通，是
否难以融入中国文化等。 
这里的社会调整范畴, 是指与中国国民建立良好关系、处理和理解他们的
价值观和文化的能力。最后, 对每个学生的教育调整与他们的经验是要被考虑
到。适应中国教育体制、考试模式、评分制度、与学校管理人员和辅导员的关
系，这是非常重要的。因为来中国的目的是为了学术, 而学生的教育经验可能
会使他们无法与目的国文化保持良好的社会联系。为了使外国学生体验到最大
的教育效益, 他们需要了解语言考试格式和评分系统的差异问题。 
最后一个分类是对学生使用的方法进行分析。为了有效地从上述问题中发
挥作用, 外国学生要么逃避、妥协, 要么以当地人的方式去应对这样，他们与
国民、其他文化和他们的家庭文化才能相结合并相互交融。 
	
第二节  理论框架与文献综述 
一、基础理论 
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本研究的着眼点源于 Trifonovitch 提出的一个有关于跨文化交流的理论。
Trifonovitch (1977) 观察到了文化适应的四个阶段。第一阶段是”蜜月阶
段”，那是兴奋的阶段, 能够来到异国赋予他们成就感, 他们感觉很好, 并准
备迎接未来的冒险。第二阶段是”敌对阶段”, 他们发现，在东道国这里, 他
们面对文化冲击, 并且不可能再容忍他们每天遇到的误解和误会。在这个阶段, 
学生常常感到失望、沮丧、焦虑、消极、不合作, 并可能导致对他们的学术研
究缺乏兴趣。第三阶段被称为”幽默阶段”, 在这里他们开始放松, 社交, 与
朋友互动, 参与更多的活动, 享受他们的学习。第四阶段是”家庭阶段”, 外
国学生在新的环境中安定下来, 因为他们感到被接受, 他们学习和了解东道国
的文化，并融入他们自己的文化。 
基于以上理论的思考和剖析，研究的重点理论根基有两个，焦虑/不确定性
管理理论和认知灵活性理论。 焦虑/不确定性管理理论是 2003 年由 William 
Gudykunst 在他的题为《跨文化和跨文化交际》的书中提出的。这一理论的重
点是考察跨文化交际的相遇或过程, 并为有效的面对面沟通而设计, 它适用于
人们之间由于文化差异带来怀疑、恐惧等。Gudykunst (2003) 说, 人们之间的
交流是以高度的不可预见性和焦虑为标志的, 这既见于跨文化的相遇, 也有跨
文化教育的交流。Gudykunst 将有效的沟通定义为最小化误解的过程, 并进一
步指出, 在其他方面, 要实现跨文化交际能力, 就必须能够管理焦虑和不确定
性的发生。对此，Gudykunst (2003) 提出了 3 点有助于减少误解, 并最终减少
紧张和混乱的要素分别是：敏锐的、厌倦了 “陌生人”、对个人或团体之间的
文化和交流的差异感到厌烦。 
Brislin 和 Yoshida (1994:90) 提出了认知弹性理论。它侧重于灵活性和
开放性的变化, 新的想法和高容忍的含糊不清。这是一个显著的特点, 带来了
成功的跨文化交际, 能力和跨文化交际技能。灵活性和开放性的特点是”接受
其他做事方式, 缺乏刚性, 和民族相对主义的观点” (Brislin 和 Y, 1994, 
90 页)。当谈到跨文化相遇, 灵活和高度宽容的问题是关键。对不同背景和文
化的人缺乏容忍的观点和意见, 导致冲突和混乱, 当人们喜欢与来自不同背景、
种族和国家的人互动时, 发现自己在新的和陌生的环境中花费更多的时间, 处
理模棱两可的事情, 从情感上的挫折中恢复过来, 以建设性的方式处理压力感。 
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跨文化技能不再局限于世界旅行者，在文化交流方面这种技能是必不可少
的。众所周知, 在文化交流方面存在着一些挑战/问题, 但人们认为, 这些挑战
/问题可以用两种理论所提倡的正确方法来克服。希望本研究成果能解决尼日利
亚学生在中国的文化交流问题。 
这两种理论在本研究中都有自己的优点但也有弱点，弱点在于, 个人需要
精通跨文化交际行为/文化能力, 才能运用这两种理论所建议的观点。
Gudykunst (2003) 关于文化交流中的焦虑和高度不可预见性的讨论,表明人们
对其他文化有敏锐的观察力和警惕。Brislin 和 Yoshida (1994:90) 建议在面
对这些挑战时, 应采用宽容、灵活和开明的态度, 因为这是跨文化交际能力的
关键。最后, 当我们发现自己置身于一个与我们所使用的文化不同的新环境中
时, 补充观察力和警惕性, 宽容、灵活和开放的态度将有助于减少冲突误解和
其他与文化有关的问题。 
二、文化、身份和知觉的概念 
我们都生在文化之中, 但不是生来就有文化。文化是习得性的,动态的, 因
周围环境的变化而调整。 
布朗 (2007) 将文化定义为一种生活方式, 作为人们存在、思考、感受和
与他人联系的环境, 作为 “粘合剂” (P188), 把群体的人凝聚在一起。 
文化和沟通是不可分割的, 因为文化不仅规定谁与谁交谈, 关于什么, 以
及通信如何进行, 它还有助于确定人们如何编码消息, 他们对消息的含义, 以
及各种消息可能或不发送、注意或解释的条件和情况。文化是沟通的基础。
(Samover, 波特, 和吉安, 1981)。尽管在各个学科领域继续努力寻找”文化”
的定义, 但目前没有一个单一的定义来满足每一个人。语言和文化都是概念, 
似乎给学者的定义带来了很大的困难。此外, 这两个概念之间似乎存在着必然
的关系。语言与文化之间的相互关系, 即语言与文化的相互作用, 来源于维特
根斯坦等著名哲学家的著作 (1980, 1999), 索绪尔 (1996), 戴维森 (1999), 
奎因 (1980) 和乔姆斯(1968)。然而, 处理语言和文化问题的最引人注目的语
言学家是撒丕 (1962) 和沃尔夫 (1956)。他们的名字经常与术语 “语言相对
论” 同义地被使用。他们的理论的核心是：我们从我们的母语和其它语言中发
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现的类别和区别来看待世界, 在一种语言中发现的东西由于文化差异而无法在
另一种语言中找到。 
文化包含了社会中的一切, 并对个人的身份产生了深刻的影响。身份在文
化中起着重要的作用。在最基本的形式中, 文化认同是一种归属感。了解文化
和身份之间的差异对一些人来说可能是个问题。这种身份概念可以定义为我们
定义自己的方式。一个人的身份是由于个人因素和外在因素造成的。不同的族
群持有他们的身份, 特别是在现代世界, 人们可以成为 “美式”或“欧式”,
而失去他们的文化身份。说到社会, 我们经常使用文化这个词。文化和身份都
是社会结构。文化通过社会化的过程对这种发展产生了影响。我们都有不同的
身份。 
简单地说, 我们不仅了解自己是如何看待自己的, 而且也了解别人如何看
待我们。在跨文化交际的研究中, 知觉是首要的。它是一种以信仰和价值观的
形式储存在人脑中的文化模式, 它赋予了所有外在力量, 如符号、事物、人、
思想、事件、意识形态和信仰的意义。我们以不同的文化背景来了解人们或者
事物。我们的物质和社会世界的知识和信息都是通过感知过程来获得的。”感
知是选择、组织和解释感官数据的过程, 使我们能够理解我们的世界。(赌博和
赌博)。菲尼 (1992) 激起了强烈的反应, 当他谈到人们定义自己为某一族群的
成员, 但不认为自己是”典型”的群体成员。 
事实是, 每个社会都有自己的文化, 移民学生具备跨文化的能力, 才能使
他们有效地交流, 以在其东道社区建立文化间关系。在建立跨文化关系的过程
中, 可能会有一些相似和不同点。 
三、关于跨文化交际和沟通的研究概述 
在 1950 的, 美国研究员爱德华.霍尔第一次提出”跨文化交际”, 他的书
《无声的语言》出版于 1959 年。1970 年，跨文化交流已经成为一个专门领域
的学习以及分支。这一学习分支引起了来自世界不同地区的研究者的兴趣,掀起
这个研究领域的研究热潮。1980，这一研究分支逐渐兴盛起来, 很多研究者开
始探索这个研究领域; 金和 Gudykunst: 《跨文化交际理论》, (跨文化交流理
论: 当前观点), Gudykunst 和 kim 的《跨文化研究的方法》 (跨文化研究方
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